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一
建安文学的创作主体是历史上为数不多的一
个特殊群体, 三曹 七子 本身就有很强的政治






































者,不其过矣哉! [ 1] ( P1342)将魏亡原因归于魏氏不
用同姓子弟的说法在当时相当普遍。孙盛 魏诸王





丧也。[ 2] ( P1819)陈寿 三国志 武文世王公传 传赞
亦曰: 魏氏王公既徒有国土之名, 而无社稷之实,
有禁防壅隔, 同于囹圄; 位号靡定, 大小岁易; 骨肉



















一段升平气象, 一些老臣 中心如丹 , 鉴于前代的
经验教训,提出不少有益的建议, 曹操必然是重点
讨论的对象。刘颂就曾上疏充分肯定曹操平定汉
末动乱的功劳; [ 1] ( P1295)东晋哀瑰 上疏请建国学





[ 2] ( P1781)
潘岳在怀令任上,针
对有人反对因逆旅废农之事, 引魏武诗 逆旅整设,
以通商贾 , 说明设逆旅之事 魏武皇帝亦以为
宜 。[ 1] ( P1502- 1503)对曹操为人品格才干的肯定也不
时可见。一是嘉其 俭 , 不滥封滥赏。王导曾上笺
晋怀帝曰: 昔魏武, 达政之主也;荀文若,功臣之最
也,封不过亭侯。仓舒, 爱于之宠, 赠不过别部司
马。以此格万物, 得不局迹乎! [ 1] ( P1746)尤其魏氏
提倡薄葬深得晋人赞赏, 葛洪 抱朴子 省烦卷第三




[ 1] ( P2856)
清人赵绍祖 读书偶记 卷五 三国志别有微意 条, 赵英明、王懋明点校 读书偶记 清暑录 , 中华书局, 1997 年版,第 65 页。
二是赞其有才干。刘颂公然对晋帝称魏武 以
经略之才, 拨烦理乱 , [ 1] ( P1295)表示对曹操所为颇
相推崇。东晋尚书梅陶与人书称陶侃曰: 陶公机
神明鉴似魏武。[ 1] ( P1779)至于君国观念淡薄的少数
民族统治者对曹操雄才伟略自然甚为赞赏。 晋书
刘曜传 载,刘曜 常轻侮吴、邓, 而自比乐毅、萧、
曹,时人莫之许也, 惟(刘)聪每曰: 永明(曜字永
明)、世祖、魏武之流, 何数公足道哉! [ 1] ( P2683)陈
寿在 三国志 中,对曹操在当时所起的历史作用及
功绩作了高度评价: 汉末,天下大乱, 雄豪并起, 而
袁绍虎视四州, 强盛莫敌。太祖运筹演谋,鞭挞宇
内, 申、商之法术, 该韩、白之奇策, 官方授材, 各
因其器,矫情任算, 不念旧恶, 终能总御皇机, 克成
洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人, 超世
之杰矣。[ 3] ( P55) ,后代有人据此以为陈寿为曹操说




刘备 [ 1] ( P1640)。视曹操为篡逆的看法也不时可见,
习凿齿著 汉晋春秋 即表明他的这一立场。 于三















[ 2] ( P1802)
庾亮 武昌开
置学官教 也说: 魏武帝于驰骛之时, 以马上为家;
逮于建安之末, 风尘未弭, 然犹留心远览, 大学兴
业, 所谓颠沛必于是, 真通才也。[ 2] ( P1671) 斥曹操
过残 者也有, 但主要针对曹操讨陶谦, 多所残
戮 。






[ 1] ( P1882)
王鉴则引魏武、刘备等人事迹
说明 历观古今拨乱之主,虽圣贤未有高拱闲居, 不
























参见邓新华 葛洪的文学接受理论试探 , 贵州社会科学 , 2000年, 第 5 期。
乐府诗在建安诗歌中占有极大比重,特别曹操
的诗全是乐府。据 晋书 乐志 记载, 两晋乐府机
关仍然保留并演奏曹氏的乐府。故明代王世贞说:
晋 拂舞歌 、白鸠 、独漉 (按: 晋书 乐志 作
独禄 )得孟德父子遗韵。 白纟宁舞歌 已开齐梁
妙境, 有于桓 燕歌 之风。




































[ 2] ( P1767)
曹植 求自试表 、求通亲表 、陈审
举表 等文辞情并茂, 历来评价甚高。诚如刘勰所
言: 陈思之表, 独冠群才。观其体赡而律调, 辞清
而志显,应物掣巧, 随变生趣, 执辔有余,故能缓急
应节矣。
[ 6] ( P407)
而李充(晋明帝时在世)对曹植表
文的评价比刘勰早了一百多年。更早的挚虞 文章
流别论 则提到王粲等人的铭文, 虽然铭文 咸以表
显功德 ,但在挚虞看去乃 器铭之嘉者 ,今王粲集
尚存的 砚铭 亦为挚虞所提到。
[ 2] ( P1902)
傅玄的 七
谟序 说及 七体 的接受情况,提到曹植的 七启
和王粲的 七释 、刘邵的 七华 (曹、王、刘等篇今
天尚存)等等, 并陵前而邈后,扬清风于儒林,亦数
篇焉。 七启 之奔逸壮丽, 七释 之精密闲
理,亦近代之所希也 。[ 5] ( P145)葛洪针对 贵远贱近,
有自来矣 的状况,认为事实上令人所作未必不及
古人,所以 等称征伐,而 出车 、六月 之作,
何如陈琳 武军 之壮乎 ?










不易索解, 难以卒读, 但由陆云对王粲 登楼赋 、
述征赋 、吊夷齐文 , 陈琳 大荒 等作品的看








白曰: 此西州门。昙悲感不己, 以马策扣扉, 诵曹
子建诗曰: 生存华屋处, 零落归山丘。恸哭而
去 。[ 1] ( P2077)王敦 每酒后, 辄咏魏武帝乐府歌曰:
老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。以如
意打唾壶为节, 壶边尽缺。
[ 1] ( P2557)
郭澄之传 说
到郭澄之随从刘裕北伐, 既克长安, 裕意更欲西
伐,集僚属议之, 多不同。次问澄之, 澄之不答, 西
向诵王粲诗曰: 南登霸陵岸,回首望长安。裕便意
定, 谓澄之曰: 当与卿共登霸陵岸耳 。因
66
还。




人的名望此时也已树立, 甚至传至异域, 晋书 中
记载苻融 聪辩明慧, 下笔成章, 至于谈玄论道,虽
道安无以出之。耳闻则诵, 过目不忘,时人拟之王
粲 。[ 1] ( P2934)
参见孙明君 三曹与中国诗歌 ,清华大学出版社, 1999年 9 月, 第152- 153页。
从建安文本对诗人作家创作之影响的角度观
之,两晋与建安文学甚多传承。尽管 汉魏风骨,晋
宋莫 传 , [ 8] ( P119) 但 是 晋 世 文 苑, 足 俪 邺





一步明确, 陆机 文赋 提出 诗绦情而绮靡 说,显





勰叹曰: 晋世群才, 稍入轻绮, 张潘左陆, 比肩诗
衔。采缩于正始,力柔于建交安,或析文以为妙,或
流靡以自妍,此其大略也。江左篇制,溺乎玄风,嗤




散嵇康,颇似魏文 ; 陆机 其源出于陈思 ;潘岳 其
源出于仲宣 ;张协 其源出于王柴 ;左思 其源出
于公干 ; 张华 其源出于王粲 ,刘混、卢谌皆 其源
出于王粲 。




发展的趋势,曹植 骨气奇高, 辞采华茂 在晋代遗
风犹存,像陆机 举体华美 ,潘岳 烂若舒锦 ,张华
其体华丽 , 巧用文字, 务为研冶 ,刘混 善为凄





都赋 道: 勇若任城, 才若东阿, 抗 则威 秋霜,
扌离翰则华纵春葩。[ 10] ( P106)两晋作家诗人的创作也
明显受建安文学影响, 尤其西晋。宋代范日希文 对
床夜语 卷一指出, 曹植诗句 朱华冒绿池 之 冒
字殆妙,而陆机的 飞阁缨虹带,层台冒云冠 ,潘岳
的 川气冒山岭,惊湍激岩阿 ,乃至颜延年、谢灵运
等人 冒 字用得好的诗句, 皆祖于建 。[ 4] ( P411)明
代胡应麟亦道: 陈思而下, 诸体毕备, 门户渐开。
阮籍、左 思 尚 存 其 质。陆 机、潘 岳 首 播 其
华。


















说: 世不常治, 道亦时亡。光武投戈而习诵, 魏武
息马以修学: 惧坠斯文, 若此之至也 。




























贼臣如王莽、黄巾, 及曹操等, 斥 曹操父子凶逆相
寻 。[ 2] ( P2649)除此之外,晋人对曹氏政权非议不多,
甚至肯定曹操 拨烦理乱 , 赞誉其为人 机神鉴 ,
俭以率下 , 投戈吟咏 , 真通才也 。究其原因,
固然有曹操的个人魅力在,其个性简率,通脱,与晋
人放诞真率有相通之处, 不仅是曹操,曹植、王荣等













氏以翦杀异己, 明枪暗夺,坐上帝位,因此 忠 是说



























缵 又陈宜选择东宫师傅 云: 昔魏文帝之在东宫,
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